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ABSTRACT: In the a r t i c l e ,  there  i s  p resen ted  v a sc u la r  f l o r a  in  
the r e ser v e  o f  p h otoph ilous  oak wood a t  G rotn ik i  near Łódź. The me­
thod o f  independent c a ta lo g u in g  o f  f l o r a  in  a l l  wood s i t e s  (68) was 
a p p l ie d .  Frequency o f  occurence  and p r e fe r e n c e s  o f  s p e c i e s  in  r e l a ­
t io n  to d i s t in g u i s h e d  age and s p e c i e s  c a t e g o r ie s  o f  tree s ta n d s  were  
ana lyzed .
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1 . WSTfP
P r o j e k t o w a n y  r e z e r w a t  l e ś n y  G r o t n i k i  im .  p r o f .  d r a  J a k u b a  Mow- 
s z o w i c z a  l e ż y  w L a s a c h  G r o t n i c k o - L u ó m i e r s k i c h , n a  p ó ł n o c ,  o d  Ł o ­
d z i .  R e z e r w a t  ma n a  c e l u  o c h r o n ę  d o b r z e  z a c h o w a n y c h  f i t o c e n o z  l e ­
ś n y c h ,  n a l e ż ą c y c h  do  p a n u j ą c e g o  t u  z e s p o ł u  P o t e n t i l l o  a lb a e -Q u e ro e -  
turrtj o d z n a c z a j ą c y c h  s i ę  h a r m o n i ą  z e  ś r o d o w i s k i e m  g l e b o w y m  i  s w o i ­
s t y m  k r a j o b r a z e m  o  c e c h a c h  n a t u r a l n y c h  o r a z  z a c h o w a n i e  c e n n e j  
f l o r y ,  c h a r a k t e r y s t y c z n e j  d l a  c i e p ł y c h  l a s ó w  d ę b o w y c h .
M o w s  z o w i c z  ( 1 9 6 0 ,  1 9 7 8 )  p o d a ł  s t ą d  s z e r e g  i n t e r e ­
s u j ą c y c h  g a t u n k ó w ,  m. i n .  T r ifo liu m  lu p in a s te r ,  P la ta n th e ra  b i f o l i a  i  
P o te n t i l l a  a lb a .  L a s y  t e  b y ł y  r ó w n i e ż  o b i e k t e m  b a d a ń  i n n y c h  b o t a ­
n i k ó w  ( U r b a n e k  1 9 6 6 ,  O l a c z e k  1 9 7 1 ,  1 9 8 1 ,  K u -  
r  o  w s  k i  19 76 a ,  1 9 7 6  b ) .  P r o j e k t  u t w o r z e n i a  r e z e r w a t u  d ą ­
b r o w y  ś w i e t l i s t e j  w G r o t n i k a c h  p o w s t a ł  w 1 9 8 0  r .  B a d a n i a  f l o r y -  
s t y c z n e  z o s t a ł y  p r z e p r o w a d z o n e  w 1 9 8 1  r .
K r ó t k i  r y s  p r z y r o d n i c z y  t e g o  o b i e k t u  p r z e d s t a w i o n o  w i n n e j  
p r a c y  ( K u r o w s k i  19 8 4 ) .
2 .  CEL, OBIEKT I PRZEDMIOT BADAN
C e l e m  n i n i e j s z e j  p r a c y  j e s t  p r e z e n t a c j a  f l o r y  n a c z y n i o w e j  r e ­
z e r w a t u  l e ś n e g o  G r o t n i k i ,  z u w z g l ę d n i e n i e m  p r e f e r e n c j i  g a t u n k ó w  w 
s t o s u n k u  do w y r ó ż n i o n y c h  k a t e g o r i i  w i e k o w y c h  i  j a k o ś c i o w y c h  d r z e ­
w o s t a n ó w .
O b i e k t e m  b a d a ń  b y ł y  w s z y s t k i e  i s t n i e j ą c e  w t e r e n i e  w y d z i e l e ­
n i a  l e ś n e  (w  l i c z b i e  6 8 )  w c h o d z ą c e  w s k ł a d  r e z e r w a t u  ( t a b .  i ) .
Mapa k a t e g o r i i  d r z e w o s t a n ó w  ( r y s .  1) z o s t a ł a  s p o r z ą d z o n a  w w y ­
n i k u  p r a c  t e r e n o w y c h  i  w o p a r c i u  o  mapę d r z e w o s t a n o w ą  l e ś n i c t w a  
Z im na Woda ( n a d l .  G r o t n i k i )  w s k a l i  1 :  5 0 0 0 .  P r z y  k r e ś l e n i u  mapy  
p o m i n i ę t o  g r a n i c e  s ą s i a d u j ą c y c h  z e  s o b ą  w y d z i e l e ń  n a l e ż ą c y c h  d o  
t e j  s a m e j  k a t e g o r i i  d r z e w o s t a n o w e j .
P r z e d m i o t e m  b a d a ń *  b y ł a  f l o r a  n a c z y n i o w a  k a ż d e g o  z  w y d z i e l e ń  
z o s o b n a .  O p r a c o w a n i e  k a m e r a l n e  m i a ł o  n a  c e l u  p r z e d s t a w i e n i e
*B adan ia  terenowe b y ły  przeprowadzone w t r a k c ie  obozu Studenckiego  Koła 
Naukowego Ochrony Przyrody UŁ, pod kierunkiem  autorów pracy .
Rys. 1. Zróżnicowanie drzewostanów w rezerw ac ie  C rotn ik i  
1 -  drzewostany dębowe 105-130—l e t n i e , 2 — drzewostany dębowe 50—70—l e t n i e , 3
-  drzewostany sosnowe 40—7 0 - l e t n i e ,  4 — drągowiny l i ś c i a s t e ,  5 — drsgowiny so ­
snowe, 6 -  m ło d n ik i ,  7 -  uprawy
F ig .  1. D i f f e r e n t i a t i o n  o f  t r e e s tand in  G rotn ik i  nature  r e serv e  
1 -  tr e e s ta n d  o f  oak 105-130, y e a r s ,  2 -  t r e e s t a n d  o f  oak 50-70  y e a r s ,  3 -  
tr e e s ta n d  o f  pine 40-70  y e a r s ,  4 -  deciduous p o le  wood, 5 -  p in e  p o le  wood,  
6 -  young t r e e s ,  7 -  c u l t i v a t i o n s
l i s t  g a t u n k ó w  w y s t ę p u j ą c y c h  i  s z c z e g ó l n i e  p r z y w i ą z a n y c h  d o  p o ­
s z c z e g ó l n y c h  k a t e g o r i i  d r z e w o s t a n o w y c h .
3. METODA BADAN
Z n a c z n e  z r ó ż n i c o w a n i e  d r z e w o s t a n ó w  p o d  w z g l ę d e m  w i e k u  i  s k ł a ­
du g a t u n k o w e g o  b y ł o  g łó w n y m  c z y n n i k i e m  d e c y d u j ą c y m '  o  w y b o r z e  me­
t o d y .
P o  p r z e a n a l i z o w a n i u  w i e k u  d r z e w o s t a n ó w  n a  w s z y s t k i c h  p o w i e r z ­
c h n i a c h  u s t a l o n o ,  ż e  r e p r e z e n t u j ą  o n e  5 p o d s t a w o w y c h  f a z  w c y k l u  
r o z w o jo w y m :
1 )  d r z e w o s t a n y  d o j r z a ł e  ( r ę b n e ) ,
2 )  d r z e w o s t a n y  d o j r z e w a j ą c e  ( p r z e d r ę b n e  ) ,
3 )  d r ą g o w i n y ,
4 )  m ł o d n i k i ,
5 )  u p r a w y  ( o b m i r i s k i  19 7 8 ) .
Z a z n a c z a j ą c e  s i ę  w y r a ź n i e  w g r u p a c h  2 i  3 r ó ż n i c e  w s k ł a d z i e  
g a tu n k o w y m  d r z e w o s t a n ó w  ( d o m i n a c j a  s o s n y  l u b  g a t u n k ó w  l i ś c i a s t y c h )  
s t a ł y  s i ę  p o d s t a w ą  i c h  w e w n ę t r z n e g o  p o d z i a ł u .  O s t a t e c z n i e  w y r ó ż ­
n i o n e  7 k a t e g o r i i  s z c z e g ó ł o w y c h  ( t a b .  i ) .
W t r a k c i e  p r a c  t e r e n o w y c h  w y k o n a n o  s z c z e g ó ł o w e  i n w e n t a r y z a c j e  
f l o r y s t y c z n e  w k a ż d y m  w y d z i e l e n i u .  N o t o w a n i a  o b e c n o ś c i  g a t u n k ó w  
d o k o n y w a n o  n a  z a ł o ż o n y c h  d l a  w s z y s t k i c h  p o w i e r z c h n i  k a r t a c h  f l o -  
r y s t y c z n y c h .  D o d a t k o w o  n a  k a r t a c h  z a z n a c z o n o  i n f o r m a c j e  o  s t r u ­
k t u r z e  f i t o c e n o z y  i  d o m i n u j ą c y c h  g a t u n k a c h  w p o s z c z e g ó l n y c h  w a r ­
s t w a c h  .
W o d n i e s i e n i u  d o  s t a r s z y c h  d r z e w o s t a n ó w  p o w i e r z c h n i e  b a d a w ­
c z e  s t a n o w i ł y  z w y k l e  p o d o d d z i a ł y  w y o d r ę b n i o n e  w u r z ą d z e n i u  l e ś ­
nym . J e ś l i  w o b r ę b i e  p o d o d d z i a ł u  z n a j d o w a ł y  s i ę  f r a g m e n t y  o  
m ł o d s z y m  d r z e w o s t a n i e  ( d r ą g o w i n y ,  m ł o d n i k i  i  u p r a w y )  -  d o k o n y w a ­
n o  n a  t y c h  p o w i e r z c h n i a c h  n i e z a l e ż n y c h  s p i s ó w  f l o r y s t y c z n y c h .
W t r a k c i e  p r a c  k a m e r a l n y c h  d o k o n a n o  g e n e r a l i z a c j i  k a t e g o r i i  
s z c z e g ó ł o w y c h  t w o r z ą c  3 k a t e g o r i e  g ł ó w n e .  P i e r w s z a  z n i c h  o b e j m u ­
j e  d r z e w o s t a n y  d o j r z a ł e  i  d o j r z e w a j ą c e ,  d r u g a  d r ą g o w i n y  i  m ł o d ­
n i k i ,  t r z e c i ą  z a ś  s t a n o w i ą  u p r a w y .
D l a  o k r e ś l e n i a  p r e f e r e n c j i  p o s z c z e g ó l n y c h  g a t u n k ó w  r o ś l i n  do  
w y r ó ż n i o n y c h  k a t e g o r i i  o b l i c z o n o  p r o c e n t o w y  u d z i a ł  ( f r e k w e n c j ę )  
d l a  k a ż d e g o  g a t u n k u  w 3 k a t e g o r i a c h  g ł ó w n y c h .
T a b e l a  I
Struktura  wieku drzewostanów i  w i e lk o ś c i  badanych pow ierzchni  
Age s t r u c t u r e  o f  t r e e s t a n d s  and s i z e  o f  i n v e s t i g a t e d  areas
K a teg o r ie  
drzewostanowe  
T r e e s tand 
c a t e g o r ie s
Wiek drzewostanu  
( l a t )
Treestand age  
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a dębowe 105 130 10 29 ,4 0 ,3 7,1
a oak
b dębowe 50 70 6 19,2 0 ,9 5 ,6
b oak
c sosnowe 40 70 12 27 ,2 0 ,3 5 ,4
c pine
d ogółem (a , b ,  c ) 40 130 28 75 ,8 0 ,3 7,1
d t o t a l  (a , b,  c )
e d rggowiny l i ś c i a s t e 27 32 15 5 ,5 0 ,2 2 ,0
e deciduous p o le  wood
f drągowiny sosnowe 20 34 3 1,2 0 ,1 0 ,6
f pine p o le  wood
g młodniki 10 17 3 6 ,6 0 ,5 5 ,6
g young tr e e s
h ogółem (e f . g ) 10 34 21 13,3 0 ,1 5 ,6
h t o t a l  ( e , f .  g )
i uprawy 0 ,5 2 19 9 ,1 0 ,2 1,6
i  c u l t i v a t i o n s
.i razem (a-< e - g ,  i ) 0 ,5 130 68 9 8 ,2 0,1 7,1
J t o t a l  (a-< e - g ,  i )
4 .  ANALIZA FLORY REZERWATU
4 . 1 .  C h a r a k t e r y s t y k a  f l o r y s t y c z n a  
w y r ó ż n i o n y ch  k a t e g o r i i  w i e k o w y c h
F l o r y s t y c z n e  z r ó ż n i c o w a n i e  p o s z c z e g ó l n y c h  f r a g m e n t ó w  w p r o j e ­
k t o w a n y m  r e z e r w a c i e  j e s t  w d u ż e j  m i e r z e  z w i ą z a n e  z c h a r a k t e r e m  
d r z e w o s t a n u  ( w i e k ,  g a t u n e k  d o m i n u j ą c y )  ( t a b .  i ) .
K a t e g o r i a  u p ra w  o b e j m u j e  0 , 5 - 2 - l e t n i e  d r z e w o s t a n y  r o z w i j a j ą c e  
s i ę  n a  p o w i e r z c h n i a c h  z r ę b ó w  g n i a z d o w y c h .  M ło d e  d r z e w k a  n i e  p r z e ­
k r a c z a j ą  z w y k l e  w y s o k o ś c i ą  r o ś l i n  z i e l n y c h .  I c h  w p ły w  n a  s i e d l i ­
s k o  j e s t  b a r d z o  n i k ł y .  W t a k i c h  w a r u n k a c h  b u j n i e  r o z w i j a  s i ę  r u ­
n o ,  w s k ł a d  k t ó r e g o  w c h o d z ą  g a t u n k i  t y p o w e  d l a  d r z e w o s t a n ó w  d o j ­
r z a ł y c h  o r a z  l i c z n e  g a t u n k i  p o r ę b o w e ,  g w a ł t o w n i e  w k r a c z a j ą c e  n a  
z r ę b y  p o  w y c i ę c i u  d r z e w o s t a n u .  E f e k t e m  t y c h  z j a w i s k  j e s t  f l o r y -  
s t y c z n e  b o g a c t w o  t e j  k a t e g o r i i  ( 2 0  7 g a t u n k ó w ) ,  mimo w z g l ę d n i e  ma­
ł e j  p o w i e r z c h n i  ( t a b . I I ) .
K a t e g o r i ę  m ł o d n i k ó w  c h a r a k t e r y z u j e  p e ł n e  z w a r c i e  p o z i o m e  k o ­
r o n  r o z w i j a j ą c y c h  s i ę  d r z e w .  Z m i e n i a  t o  r a d y k a l n i e  w a r u n k i  ś w i e t l ­
n e  r u n a .  S i l n e  o c i e n i e n i e  e l i m i n u j e  w i ę k s z o ś ć  g a t u n k ó w  w y s t ę p u ­
j ą c y c h  w u p r a w a c h .  W m i e j s c a c h  n a j s i l n i e j s z e g o  z w a r c i a  d r z e w  dn o  
l a s u  p o z b a w i o n e  j e s t  r u n a  n i e m a l  w z u p e ł n o ś c i .
D a l s z y  r o z w ó j  d r z e w o s t a n u ,  p o l e g a j ą c y  m. i n .  n a  s z y b k i m  w z r o ­
ś c i e  d r z e w  n a  w y s o k o ś ć ,  p r o w a d z i  d o  p o w s t a n i a  w w i e k u  2 0 - 4 0  l a t  
d r ą g o w i n y .  N a s t ę p u j e  w z r o s t  p r o d u k c j i  m a sy  o r g a n i c z n e j  o r a z  
z w i ę k s z a  s i ę  o p a d  l i ś c i  i  i g i e ł .  N a d a l  u t r z y m u j e  s i ę  s i l n e  z w a r ­
c i e  k o r o n  d r z e w .  Z n a c z e n i e  t y c h  z j a w i s k  s z c z e g ó l n i e  w y r a ź n i e  z a ­
z n a c z a  s i ę  w d r ą g o w i n a c h  s o s n o w y c h ,  g d z i e  o c i e n i e n i e  i  g r u b a  w a r ­
s t w a  k w a ś n e j  ś c i ó ł k i  u m o ż l i w i a j ą  e g z y s t e n c j ę  t y l k o  n i e l i c z n y c h  
g a t u n k ó w  r o ś l i n .  W d r ą g o w i n a c h  l i ś c i a s t y c h  r o l ę  c z y n n i k a  o g r a n i ­
c z a j ą c e g o  o d g r y w a  p r z e d e  w s z y s t k i m  ś w i a t ł o ,  c z e g o  p o t w i e r d z e n i e m  
j e s t  i s t o t n a  e l i m i n a c j a  g a t u n k ó w  ś w i a t ł o l u b n y c h  i  w z g l ę d n i e  l i ­
c z n a  r e p r e z e n t a c j a  g a t u n k ó w  c i e n i o z n o ś n y c h  ( o  c h a r a k t e r z e  g r ą d o ­
w y m ) .  G e n e r a l n i e  f l o r a  d r ą g o w i n  i  m ł o d n i k ó w  j e s t  w z g l ę d n i e  u b o ­
g a ,  a  ł ą c z n a  l i c z b a  g a t u n k ó w  j e s t  o  o k .  20% n i ż s z a  n i ż  w u p r a ­
w a c h ,  mirro z n a c z n i e  w i ę k s z e j  p o w i e r z c h n i .
W d r z e w o s t a n a c h  d o j r z e w a j ą c y c h  n a s t ę p u j e  p o l e p s z e n i e  w a r u n k ó w  
ś w i e t l n y c h  w w y n i k u  n a t u r a l n y c h  p r o c e s ó w  s e l e k c j i  i  p r o w a d z o n e j  
t r z e b i e ż y .  F l o r a  d r z e w o s t a n ó w  d o j r z e w a j ą c y c h  z p a n u j ą c y m  dęb em  
j e s t  p o d o b n a  d o  f l o r y  d r z e w o s t a n ó w  d o j r z a ł y c h ,  c h o ć  j e s t  n i e c o  
u b o ż s z a .  N a t o m i a s t  f l o r a  d r z e w o s t a n ó w  d o j r z e w a j ą c y c h  z d o m i n a c j ą  
s o s n y  j e s t  w swym s k ł a d z i e  z a s a d n i c z o  o d m i e n n a ,  p r z y  j e d n a k o w e j  
l i c z b i e  g a t u n k ó w  ( 1 6 7 ) .
N a j s t a r s z e  d r z e w o s t a n y  w r e z e r w a c i e  G r o t n i k i  o s i ą g n ę ł y  w i e k  
1 0 5 - 1 3 0  l a t .  G a t u n k a m i  z d e c y d o w a n i e  d o m i n u j ą c y m i  s ą  Querous ro b u r  
i  Queraus B e s s U ie ,  c h o ć  z w y k l e  t o w a r z y s z y  im  P inus s i l v e s t r i s . 
F r a g m e n t y  n a l e ż ą c e  do  t e j  k a t e g o r i i  z a j m u j ą  p r a w i e  1 / 3  p o w i e ­
r z c h n i  r e z e r w a t u .  F l o r a  ( 1 6 7  g a t u n k ó w )  d o b r z e  r e p r e z e n t u j e  c h a ­
r a k t e r  z b i o r o w i s k a .  L i c z n i e  w y s t ę p u j ą  g a t u n k i  w c h o d z ą c e  w s k ł a d  
c h a r a k t e r y s t y c z n e j  k o m b i n a c j i  d ą b r o w y  ś w i e t l i s t e j .  F l o r a  d r z e ­
w o s t a n ó w  d o j r z a ł y c h  p o s i a d a  n a j m n i e j  g a t u n k ó w  s i e d l i s k o w o  o b ­
c y c h  .
T a b e l a  I I
Frekwencja gatunków r o ś l i n  naczyniowych  
w różnych k a te g o r ia c h  wiekowych drzewostanu w rezerw a c ie  G rotn ik i
Frequency o f  occurence  o f  v a s c u la r  p la n ts  in d i f f é r e n t  t r e e s ta n d  c a t é g o r ie s  
in  G ro tn ik i  nature r é s e r v a t io n
Gatunek
S p ec ies











(3 ) ( ! )
h
(21) (19) (6 8 )
A b ie s  a lb a 1 1 7 8
A cer p la ta n o id e s 2 1 3 2 2 5
A. pseudo p l a t  anus 1 1 3 5 2 i 3 1 9
A c h i l le a  m il le fo l iu m 2 5 6 13 9 22
A cta ea  s p ic a ta 2 1 1 4 1 1 5
Adenophora l i l i i  f o l i a 2 2 2
Aegopodium p o d a g ra r ia 1 1 3 3 1 5
A grim onia  e u p a to r ia 1 i 2 3 5
A g r o s t i s  a lb a 1 1 5 6
A . v u lg a r is 9 6 7 22 13 3 2 18 19 59
Ajuga re p ta n s 7 6 9 22 11 11 15 48
Anemone nem orosa 2 4 7 13 3 3 1 17
A n g e lic a  o f f i c i n a l i s 2 2 2
A nth ericum  ramosum 5 4 8 17 1 1 1 3 5 25
Anthoxanthum odoratum 9 6 10 25 4 3 1 8 17 50
A q u ile g ia  v u lg a r is 2 3 5 2 2 3 10
A rrhenatherum  e l a t i u s 1 1
A s tr a n t ia  m aior 5 2 7 3 3 7 17
A s tra g a lu s  g ly c y p h y l lo s 10 5 5 20 3 1 4 13 37
A thyrium  f i l ix - f e m in a 4 1 5 3 1 4 5 14
A venastrum  p u bescen s 1 1
B e r b e r ís  v u lg a r is 1 1
B e tó n ic a  o f f i c i n a l i s 8 6 7 21 4 1 1 6 10 37
Tabela I I  (c d .)
B e tu la  p u bescen s 1 1 3 4
B. v erru c o sa 7 6 11 24 15 3 3 21 17 62
Brachypodium  pinnatum 1 1 1 2
C a la m a g ro stis  a ru n d in a -
cea 10 6 8 24 7 2 1 10 13 47
C. e p ig e lo s 1 2 3 1 1 4 8
C alam intha v u lg a r is 7 6 6 19 9 1 10 15 44
Cal luna v u lg a r is 2 2 2 6 1 2 1 4 4 14
C a lth a  p a l u s t r i s 1 1 1
Campanilla c e r v l c a r ia 2 2 1 5 2 7
C. g lo m era ta 1 1 1
C. p a tu la 1 1 3 1 4 8 13
C. p e r s i c i f o l i a 7 4 6 17 3 1 4 3 24
C arex d i g l t a t a 4 3 4 11 2 2 1 14
C. fu sca 1 1 1 2
C. h i r t a 1 2 3 1 2 1 4 1 8
C. le p o r in a 1 9 10
C. montana 1 1 1
C. p a l lp s c e n s 2 2 4 2 1 1 4 1 9
C. p i l u l í f e r a 2 1 1 4 2 3 5 12 21
C. rem ota 1 1 1
C. v u lp in a 1 1
C arp in us b e tu lu s 5 2 6 13 10 1 2 13 9 35
C entaurea  ja c e a 1 1 1
C entaurium  um bellatum 2 2
C era stiu m  vulgatum 1 1 1 1 11 13
Chamaenerion a n g u s t i -
fo liu m 1 1 1 1 5 7
Chenopodium álbum 1 1
Chrysamthemum le u c a n th e -
mum 1 1 1
C irsiu m  a rven se 9 9
C o n v a lla r ia  m a ia l is 9 6 12 27 14 3 3 20 16 63
Cornus san gu ínea 1 1 2 2
C o r o n i lla  v a r ia 2 1 1 4 1 1 1 6
C o ry lu s  a v e lla n a 4 4 1 9 6 1 7/ 4 20
jSC ra ta eg u s monogyna 3 2 5 10 8 1 9 2 21
C. oxyacan th a 1
C y tis u s  n ig r ic a n s  
C. r a t i s b o n e n s i s 4 4
D a c ty l i s  g lo m era ta 2 2
Daphne mezereum 6 4
Descham psia c a e s p ito s a 7 5
D ian th us ca rth u sian oru m 2 2
D. su p erb u s 3
D i g i t a l i s  g r a n d if lo r a 4 3
D r y o p te r is  a u s tr ia c a 2
D. f i l i x - m a s 2 1
D. sp in u lo sa 6
E chinoch loa  c r u s - g a l l i  
E p ilo b iu m  montanum 1
E rig ero n  c a n a d en sis  
E upatorium  cannabinum  
Euphorbia c y p a r is s ia s 1 6
Evonymus europaea 2
Fagus s i l v a t i c a 5
F estuca  g ig a n te a 4 3
F, o v in a 6 6
F. ru b ra 2 3
F ilip é n d u la  h ex a p e ta la  
F ra g a r ia  vesca 8 6
Fr an gu la  a ln u s 10 6
F raxinus e x c e l s io r  
G aleobdolon  lu teu m  
C a le o p s is  b i f id a 8 4
G. t e t r a h i t 5 1
Galium a p a r in e  
G. b o r e a le 4 2
G. m ollugo 3 2
G. s c h u l t e s i i 7 5
G. vernum 4 3
G. verum 1
G en is ta  germ anica  
G. t i n c t o r i a 10 6
Tabela I I  (cd.)
1
2 1 3 1
1
4
13 1 1 14
5 1 1 1 7
13 4 4 17
16 8 1 9 18 43
5 1 6
3 1 1 4
8 3 1 4 9 21
4 1 1 5
7 4 1 5 4 16









1 1 2 3
1 1
9 1 1 1 11
2 1 1 2 4
5 7 3 10 8 23
11 9 9 14 34





26 13 1 3 17 17
1
60




19 13 1 14 7
1
40
8 5 1 1 7 15 30
1 1 2
14 5 5 6 25
10 8 1 9 12 31
20 7 7 17 44
8 1 1 1 1 20
1 2
1 1


























Geranium p r a te n s e
G. ro b ertia n u m
G. sanguineum  
Geum urbanum  
Glechoma h ed era cea  
Gnaphalium s i l v a t i c u m  
H ep a tlca  n o b i l i s  
H ieracium  la c h e n a l i i
H. murorum 
H. p i l o s e l l a  
H. sabaudum  
H. u m b e lla tum 
H olcus la n a tu s  
H. m o ll i s
H ypericum  maculatum  
H. montanum 
H. p erfo ra tu m  
H ypo ch o eris  r a d ic a ta  
Humulus lu p u lu s  
Juncus b u fo n iu s  
J . e f fu s u s  
J u n ip eru s communis 
K n a u tia  a r v e n s is  
K o e le r ia  p o lo n ic a  
L a r ix  d ecidu a  
L a th ra ea  squam aria  
L ath yru s  n ig e r  
L. p r a te n s i s  
L. s i l v e s t e r  
L. vern u s
Leontodon a u tu m n alis  
L. h is p id u s  
L iliu m  m artagón  
L in a r ia  v u lg a r is  
L o tu s c o r n ic u la tu s  
L uzu la  m u lti  f lo r a  





5 2 1 8 4










5 6 8 19 2
2 3 4 9 1
2 2
9 6 2 17 4
3 3 6 9
4 1 2 7 3










3 1 4 3
9 6 11 26 8









2 2 1 5
1 1 1 3 1
5 1 6 1
1 1
4 2 3 9 5
3 1 . 4 8 2
2 2 2
10 6 10 26 8





2 12 7 33
1 3
1 1 5 12 23
1








1 10 12 28
1 4 13 24
3 11





3 1 12 8 46
3 5 20
2

















1 3 7 18
2 2
2 1 5 1 8
3 3 14 13 53
Lycopus europaeus  
L ysim ach ia  nummularia 1
L. v u lg a r is 7 3
Maianthemum b i f o l iu m 8 5
Malachium aquaticum  
Malus s i l v e s t r i s 1
Melampyrum nemorosum 2 2
M. p ra te n se 10 6
Melandrium album  
M élica  nu tans 8 6
M e l i t t i s  w e lis so p h y llu m 8 5
Mentha a r v e n s is  
M ilium  effusum 7 5
M oehringia  t r i n e r v ia 6 4
M o lin ia  co eru lea 3 1
M onotropa h y p o p i ty s 1 1
M y c e lis  n u r a l is 4 2
Origanum v u lg a re 1 2
O x a lis  a c e to s e l la 8 5
Padus avium 3 1
P. s e r ó t in a 5 5
P a r is  q u a d r if o l i a  
Peucedanum c e r v a r ia 3 2
P- o re o se lin u m 6 5
Phleum p r a te n s e  
Phyteuma sp ic a tu m  
P icea  e x c e ls a 1 1
P im p in e lla  s a x íf r a g a 7 6
P inus s i l v e s t r i s 6 5
P ir ó la  m inor 
P• secunda 1
P i ru s communis 8 4
P la n ta g o  la n c e o la ta  
P • m ajor 1
P • media
Poa a n g u s tí  f o l i a 2 1
P- annua






14 10 1 1 1 16 41
22 12 12 4 36
2 2
2 6 1 7 9
5 1 1 1 7
24 3 3 1 7 2 33
3 3
25 12 2 14 14 53
19 4 4 4 27
6 6
21 11 1 12 13 46
20 4 2 6 4 30
5 1 1 10 16
2 1 1 3
9 2 1 3 5 17
4 2 6
20 13 2 15 12 47
6 7 7 6 19
14
1
2 1 1 4 3 21
i1
7 2 2 3
1
12










18 3 3 7 28
23 8 3 2 13 13 49
2 2
5 1 1 2 7






































P. n e m o ra lis 1
P. p r a t e n s i s 2 3
P olygonatum  m u ltif lo ru m  
P. odoratum 7 6
Polygonum a v ic u la r e 1
P. c o n v o lv u lu s 3 1
P. dumetorum  
P. h y d ro p ip e r 1
P. p e r s ic a r ia  
Popul us trém u la 3 5
P o te n t i l l a  a lb a 3 2
P. e r e c ta 7 6
P ru n e lla  v u lg a r is 2 1
Prunus s p in o sa 4
P te r id iu m  aqu ilin um 9 6
Quercus robu r 8 4
0• rubra 1 1
Q. s e s s i l i s 4 3
Ranunculus a c er  
R . p o lya n  th e nos 4 5
R. re p e n s
Rhamnus c a th a r t ic a 1
R ib es  cilpinum 2
R. g r o s s u la r ia 1
R. s c h le c h te n d a l i i 3
Rosa s p . 1
Rubus id a e u s 1
R. s a x a t i l i s  ■ 5 3
R. sp . 5 3
Rumex a c e to sa 1 1
R. a c e t o s e i l  a 2 2
S a l ix  caprea  
S . c in e r e a  
Sambucus n ig ra 3 1
S . racem osa 1
S a n icu la  europaea 1 3
Sarotham nus s c o p a r iu s 1




1 1 1 3 10 22
23
1
11 3 2 16 2
1
41






13 5 1 2 8 7 28
5 2 2 1 8
19 9 1 10 18 47
4 6 10
6 10 1 11 9 26
27 10 2 12 19 58
19 15 3 3 21 18 58
5 1 2 3 14 22
14 1 1 2 3 19
4 4




1 1 1 2 1 4
7 6 2 8 1 16
3 1 1 1 5
7 10 - 1 3 14 15 36
11 9 1 10 5 26
15 12 1 1 14 15 44
3 1 1 6 10
12 1 1 1 3 16 31


































S co rzo n era  h u m ilis  
S c ro p h u la r ia  nodosa  
Sedum maximum 
Selin um  c a iv i  f o l i a  
S e n e c io  ja co b e a  
S . s i l v a t i c u s  
S . v u lg a r is  
S e r r a tu la  t in c t o r i a  
S e s e l i  annuum 
S ie g l in g ia  decumbens 
S i le n e  i n f l a t a  
S . nu tans  
Solanum dulcam ara  
S o lid a g o  s e r ó t in a  
S . v ir g a -a u r e a  
Sorbus aucupari'a  
S t e l l a r i a  graminea
S . m edia
S u c c isa  p r a t e n s i s  
Taraxacum o f f i c i n a l e  
T h a lic tru m  a q u i le g i  f o ­
liu m  
T i l i a  c o rd a ta  
T o r i l i s  ja p ó n ic a  
T r i e n ta l i s  europaea  
T r ifo liu m  a lp e s t r e  
T. a rven se  
T. medium 
T. rep en s  
T. s t r e p e n s  
U rtic a  d io ic a  
Vaccinium  m y r t i l lu s  
V. v i t i s - i d a e a  
V a ler ia n a  o f f i c i n a l i s  
V eron ica  cham aedrys 
V . o f f i c i n a l i s  
V. s p i  ca ta
2 1 2 ■ 5 1
2 1 4 7 5
8 5 5 18 6
2
1 2 3
5 6 6 17
1 1 1 3
1 1 2 4 2
2 3 1 6 1
1 1 2
8 6 12 26 4













7 4 6 17 5
1 2 1 4 4
6 6 11 23 4




















7 5 8 20 6
1 1 2
Tabela I I  ( c d . )
1 2 7






























1 1 2 5 8
2 7
2 7 2 26
4 3 1 1






2 11 19 46
2 2 18 12 56





1 3 10 17 47
2
Tabela I I  ( c d . )
Viburnum o p u lu s 5 3 2 10 2 12
V ic ia  c a ssu b ic a 7 4 5 16 2 2 3 21
V. c ra cca 1 1 3 3 9 13
V. sepium 2 1 5 8 7 7 15 30
V in ceto x icu m  o f f i c i n a l e 1 3 3 7 3 3 10
V io la  can ina 6 5 6 17 1 1 7 25
V. r iv in ia n a 5 3 6 14 1 1 2 1 14 16 44
V. s i l v e s t r i s 3 1 5 9 2 2 11
V. t r i c o l o r 1 1
Vi s c a r  i  a v u lg a r is 1 1 1 1 2 4
L iczba  gatunków s t w ie r ­
dzonych w danej ka­
t e g o r i i 167 153 167 207 149 55 92 160 204 251
Number o f  s p e c i e s  d i s c o ­
vered  in  a g iven  
ca tegory
1 -  drzewostany d o j r z a łe  i  do jrzew ające ;  a - z  przewagą dębu > 1 0 5 - l e t n i e -  
go ,  b -  z przewagą dębu 5 0 - 7 0 - l e t n i e g o ,  c -  z przewagą sosny  4 0 - 7 0 - l e t n i e j , 
d -  ł ą c z n i e  Ca, b ,  c ) ;  2 -  drągowiny i  m łodnik i;  e -  l i ś c i a s t e  ok. 3 0 - l e t n i e ,  
f  -  sosnowe ok. 2 5 - l e t n i e ,  g -  młodniki 1 0 -17 - l e t n i e ,  h -  ł ą c z n ie  ( e ,  f ,  g );  
3 -  uprawy do 2 l a t ;  4 -  ogólna frekwencja  gatunków. W artości  w nawiasach o -  
znaczają  l i c z b y  pow ierzchni w danej k a t e g o r i i
1 -  mature and maturing t r e e s ta n d s :  a -  w ith  predominance o f  oak (over  105 
y ea rs  o l d ) ,  b -  w i th  predominance of oak (50 to 70 y ea rs  o l d ) ,  c -  w i th  pre­
dominance o f  pine (40  to 70 y e a rs  o l d ) ,  d -  t o t a l  ( a ,  b ,  c ) ;  2 -  p o le  wood and 
young t r e e s ;  c -  deciduous ( c a .  30 y ears  o l d ) ,  f  -  p in e  ( c a .  25 y e a rs  o l d ) ,  g
-  young t r e e s  (10 to 17 years  o l d ) ,  h -  t o t a l  ( e ,  f ,  g ) ;  3 -  c u l t i v a t i o n s  
(under two years  o l d ) ;  4 -  t o t a l  frequency  o f  s p e c i e s  o c cu ren ce .  Values in  
b ra ck e ts  denote number of areas in  a g iv en  ca tegory
L i s t a  f l o r y s t y c z n a  r e z e r w a t u  o b e j m u j e  2 5 1  g a t u n k ó w  r o ś l i n  n a ­
c z y n i o w y c h ,  z c z e g o  54% s t a n o w i ą  g a t u n k i  w s p ó l n e  d l a  w s z y s t k i c h  
k a t e g o r i i  g ł ó w n y c h ,  a  27% w y s t ę p u j e  w y ł ą c z n i e  w j e d n e j  z n i c h  
( d r z e w o s t a n y  d o j r z a ł e  i  d o j r z e w a j ą c e  12%, d r ą g o w i n y  i  m ł o d n i k i  
1%, u p r a w y  14%) ( r y s .  2 ) .
Rys.
1 -
2. Współwystępowanie i  wyłączna obecność gatunków w badanych k a te g o r ia c h  
głównych (w l ic z b a c h  bezwzględnych)  
gatunki drzewostanów d o jr z a ły c h  i  d o jrzew ających ,  2 -  gatunki drągowin i  
młodników, 3 -  gatunki upraw
F ig .  2 .  C o e x is ten ce  and e x c l u s i v e  presence  o f  s p e c i e s  in  the main i n v e s t i g a t e d  
c a t e g o r i e s  ( i n  a b s o lu te  f i g u r e s )
1 -  the s p e c i e s  o f  mature and maturing t r e e s t a n d s ,  2 -  the s p e c i e s  o f  po le  
wood and young t r e e s ,  3 -  the s p e c i e s  o f  c u l t i v a t i o n s
4 . 2 .  P r e f e r e n c j e  f l o r y s t y c z n e  
w y r ó ż n i o n y c h  k a t e g o r i i  d r z e w o s t a n o w y c h
P r z e p r o w a d z o n a  a n a l i z a  f l o r y s t y c z n a  w y k a z a ł a ,  ż e  o k .  100  g a ­
t u n k ó w  w y k a z u j e  j e d n o z n a c z n e  p r z y w i ą z a n i e  do  j e d n e j  b ą d ź  k i l k u  
k a t e g o r i i  d r z e w o s t a n o w y c h .
P i e r w s z a  g r u p a  g a t u n k ó w  z w i ą z a n a  j e s t  w równym s t o p n i u  z każ­
dą  z t r z e c h  g ł ó w n y c h  k a t e g o r i i .  N a j w y ż s z ą  f r e k w e n c j ą  w y k a z u j e  Con- 
v a l l a r i a  m a ia l i s  ( g a t u n e k  b a r d z o  r o z p o w s z e c h n i o n y  w L a s a c h  G r o t -  
n i c k o - L u ć m i e r s k i c h , s z c z e g ó l n i e  z w i ą z a n y  z f i t o c e n o z a m i  d ą b r o w y
T a b e l I I I
Frekwencja (%) wybranych gatunków w badanych k a te g o r ia c h  
drzewos Łanowych
Frequency o f  occurence  ( 1 )  o f  s e l e c t e d  s p e c i e s  in  i n v e s t i g a t e d  
tr e e s ta n d  c a t e g o r ie s
Gatunek
S p ec ie s
C o n v a lla r ia  m a ia lis  
P te r id iu m  agu ilin um  
V accinium  m y r t i l lu s  
M élica  n u tans  
Calam intha v u lg a r is
S e r r a tu la  t i n c t o r i a  
M e l i t t i s  m e lisso p h y llu m  
Campanula p e r s i c i f o l i a  
V ic ia  c a ssu b ic a  
L ath y ru s n ig e r  
Ranunculus po lyan th em os  
P o te n t i l l a  a lba
Daphne mezereum  
L a th yru s vernus  
L iliu m  m artagón
ju n cu s e f fu s u s  
S te l  l a r i  a m edia  
Carex le p o r in a  
H ypericum  m aculatum  
C entaurium  um bellatum
A stra g a lu s  g ly c y p h y l lo s  
B e tó n ic a  o f f i c i n a l i s  
D i g i t a l i s  g r a n d if lo r a  




















1 -  drzewostany d o jr z a łe  i  do jrzew a ją ce ,  2 -  
m łodnik i,  3 -  uprawy.
1 -  mature and maturing t r e e s t a n d s ,  2 -  p o le  
t r e e s ,  3 -  c u l t i v a t i o n s .
drągowiny i  
wood and young
ś w i e t l i s t e j ) .  P o z a  g a t u n k a m i  w y m i e n i o n y m i  w t a b .  I I I  , p o d o b n i e  
z a c h o w u j ą  s i ę  F ra g a r ia  v e s c a , V erón ica  cham aedrys, V. o f f i  d n a l i e ,  H ype- 
ricum  p e rfo ra tu m  i  k i l k a  i n n y c h .
N i e l i c z n a  g r u p a  g a t u n k ó w  ( Daphne mezereum, L y th y ru s  v e m u s , L iliu m  
m artagón  i  V io la  s i l v e s t r i s )  w y s t ę p u j e  z a r ó w n o  w d r z e w o s t a n a c h  d o j ­
r z a ł y c h  i  d o j r z e w a j ą c y c h ,  j a k  i  w d r ą g o w i n a c h  o r a z  m ł o d n i k a c h .  
W u p r a w a c h  p o j a w i a j ą  s i ę  o n e  s p o r a d y c z n i e .
K o l e j n ą  g r u p ę  s t a n o w i ą  g a t u n k i  w y s t ę p u j ą c e  z p o d o b n ą  f r e k ­
w e n c j ą  t a k  w d r z e w o s t a n a c h  d o j r z a ł y c h  i  d o j r z e w a j ą c y c h ,  j a k  i  w 
u p r a w a c h .  W a r u n k i  e k o l o g i c z n e  i s t n i e j ą c e  w p i e r w s z y c h  l a t a c h  po  
z r ę b i e  i  ponow nym  z a l e s i e n i u  s p r z y j a j ą  r o z w o j o w i  D i g i ta l i a  g ra n ­
d i f l o r a ,  B e tó n ica  o f f i c i n a l i s ,  A q u ile g ia  v u lg a r ia ,  G e n is ta  t i n c t o r i a ,  P im - 
p i n e l l a  s a x í f r a g a ,  L a th yru s p r a t e n s i s  i  i n . G a t u n k i e m  z a c h o w u j ą c y m  
s i ę  n i e m a l  m o d e lo w o  j e s t  D i g i t a l i s  g r a n d if lo r a ,  k t ó r y  n a w e t  z w i ę k ­
s z a  s w o j ą  f r e k w e n c j ę  i  l i c z e b n o ś ć  w u p r a w a c h  z a ł o ż o n y c h  p o  z r ę ­
b a c h  g n i a z d o w y c h .  W y s t ę p u j e  k o r e l a c j a  m i ę d z y  r o z m i e s z c z e n i e m  
" g n i a z d "  ( r y s .  l )  o r a z  s t a n o w i s k  n a p a r s t n i c y  z w y c z a j n e j  ( r y s .  3) .
N i e c o  p o n a d  40 g a t u n k ó w  z w i ą z a n y c h  j e s t  z d e c y d o w a n i e  z d r z e ­
w o s t a n e m  d o j r z a ł y m .  D o t y c z y  t o  z w ł a s z c z a  g a t u n k ó w  c i e p ł o l u b n y c h  
d ą b r ó w ,  t a k i c h  j a k  M e l i t t i s  m eli8 8 o p h y llu m , V ic ia  a a s su b ia a , L a th yru s  
n ig e r ,  S e r r a tu la  t i n c t o r i a  i  Campanula p e r s i c i f o l i a .  G a t u n k i  t e  s ą  w r a ­
ż l i w e  n a  w y r ą b  l a s u ,  p o  k t ó r y m  g i n ą  n a  l i c z n y c h  s t a n o w i s k a c h ,  a 
ta m ,  g d z i e  s i ę  o d n a w i a j ą ,  t w o r z ą  n i e z b y t  l i c z n e  s u b p o p u l a c j e . 
Z n a c z n ą  w i e r n o ś c i ą  w s t o s u n k u  d o  d r z e w o s t a n ó w  d o j r z a ł y c h  o d z n a -  
c z a j ą  s i ę  t a k ż e  H ieracium  um bellatum ,  A nthericum  ram08um, Sedum máximum, 
Anemone nem orosa, T r ifo liu m  a l p e s t r e ,  Galium b o r e a le ,  D ian th us c a r th u a ia n o -  
rum, D. su p erb u s,  Geranium sanguineum , Adenophora l i l i i f o l i a  i  i n .  N a j ­
l i c z n i e j s z e  s k u p i s k a  t y c h  r o ś l i n  w y s t ę p u j ą  w d r z e w o s t a n a c h  d ę b o ­
w y c h  ( o d d z .  8 2 c ,  8 3 d  o r a z  8 4 d ) .
F r e k w e n c j a  g a t u n k ó w  z i e l n y c h  w y s t ę p u j ą c y c h  w d r ą g o w i n a c h  i  
m ł o d n i k a c h  j e s t  z w y k l e  w y r a ź n i e  n i ż s z a  a n i ż e l i  w p o z o s t a ł y c h  k a ­
t e g o r i a c h  d r z e w o s t a n o w y c h .  J e d y n y m  g a t u n k i e m  p o z y t y w n i e  w y r ó ż ­
n i a j ą c y m  t ę  k a t e g o r i ę  j e s t  Aegopodium p o d a g ra r ia .
K a t e g o r i ę  up ra w  c h a r a k t e r y z u j e  l i c z n a  g r u p a  ( o k .  3 0 )  g a t u n k ó w  
wy s t ę p u j ą c y c h  z w y r a ź n i e  z w i ę k s z o n ą  f r e k w e n c j ą .  N a l e ż ą  t u  p r z e d e  
w s z y s t k i m  g a t u n k i  p o r ę b o w e :  Juncus e f fu s u s ,  S t e l l a r i a  m edia , C erastium  
vu lga tu m , Carex le p o r in a , Rubus id a eu s .  J e d n o z n a c z n e  p r e f e r e n c j e  w 
s t o s u n k u  do  up ra w  w y k a z u j ą  p o n a d t o :  V ic ia  sep iu m , Gnaphalium a i l v a -  
tiau m , S t e l l a r i a  gram ínea, M o lin ia  c o e r u le a , Campanula p a tu la ,  E p ilob ium
montanum, P ru n e lla  v u lg a r is  i  i n .  ( t a b .  I I I ) .  Z b l i ż o n ą  l i s t ę  z o k o ­
l i c  S u l e j o w a  p o d a ł  A n d r z e j e w s k i  ( 1 9 8 2 ) .
I n t e r e s u j ą c y m  p r z y k ł a d e m  p r e f e r e n c j i  r ó ż n y c h  k a t e g o r i i  d r z e ­
w o s t a n o w y c h  s ą  g a t u n k i  r o d z a j u  H ypericum  ( t a b .  i v ) .  H ypericum  
p erfo ra tu m  w y s t ę p u j e  z  d u ż ą  f r e k w e n c j ą  we w s z y s t k i c h  g ł ó w n y c h  k a ­
t e g o r i a c h .  H. montanum ( d o ś ć  r z a d k o  s p o t y k a n y  w d ą b r o w a c h  L a só w  
G r o t n i c k o - L u ć m i e r s k i c h )  w y s t ę p u j e  p r z e d e  w s z y s t k i m  w d r z e w o s t a ­
n a c h  d o j r z a ł y c h  o r a z  u p r a w a c h ,  n a t o m i a s t  H. maculatum  j e s t  t y p o ­
wym g a t u n k i e m  p o r ę b o w y m .
T a b e l a  IV
Frekwencja (%) gatunków rodzaju H ypericum  w wyróżnionych  
k a te g o r ia c h  drzewostanowych
Frequency o f  occurence  (%) o f  H ypericum  genus s p e c i e s  
in  d i s t in g u i s h e d  tr e e s ta n d  c a t e g o r ie s
Gatunek 
S p ec ie s
H ypericum  p erfo ra tu m  
H. nontanum
H. maculatum
O bja śn ien ia  jak w tab .  I I I .
E xp lan at ion s  as in  Tab. I I I .
D r z e w o s t a n y  d o j r z a ł e  i  d o j r z e w a j ą c e  w y k a z u j ą  d a l s z e  w e w n ę t r z ­
n e  z r ó ż n i c o w a n i e  f l o r y s t y c z n e . N a j s t a r s z e  d r z e w o s t a n y  d ę b o w e  w y ­
r ó ż n i a j ą  p o z y t y w n i e  Geranium sanguineum , H ypericum  montanum, D ianthus  
su p erb u s  i  L a th yru s v e m u s .  O b i e  k a t e g o r i e  s z c z e g ó ł o w e  d r z e w o s t a n ó w  
d ę b o w y c h  p o s i a d a j ą  g r u p ę  g a t u n k ó w  o d r ó ż n i a j ą c y c h  j e  o d  d r z e w o ­
s t a n ó w  s o s n o w y c h .  S ą  w ś r ó d  n i c h :  L a th yru s n ig e r ,  H ieraoium  um bella tum , 
A s tra g a lu s  g ly c y p h y l lo s ,  Sedum maximum, A s t r a n t ia  m aior  i  i n .  Z k o l e i  w 
d r z e w o s t a n a c h  z p r z e w a g ą  s o s n y  n i e z n a c z n i e  z w i ę k s z o n ą  f r e k w e n c j ę  
o s i ą ą a j ą  Rumex a c e t o s e l l a ,  P ir o la  m in or, Rubus id a e u s  i  Peucedanum o r e -  
o se lin u m .
W k a t e g o r i i  d r ą g o w i n  i  m ł o d n i k ó w  w y r ó ż n i a  s i ę  d r ą g o w i n a  l i ­
ś c i a s t a .  Ze z d e c y d o w a n i e  z w i ę k s z o n ą  f r e k w e n c j ą  l u b  w y ł ą c z n ą  o b e ­
c n o ś c i ą  w y s t ę p u j ą  t u  n i e k t ó r e  g a t u n k i  g r ą d o w e :  •M ilium  effu su m , M eli­




k i e  g a t u n k i ,  j a k :  C o n v a lla r ia  m i a l i s ,  Majanthemum b i f o l iu m ,  A juga r e p ­
taría i  O x a lie  a a e to a e l la .  G a t u n k i  t e  ( p o d o b n i e  j a k  s z e r e g  i n n y c h )  
u n i k a j ą  d r ą g o w i n  s o s n o w y c h .  W m ł o d n i k a c h  p o j a w i a j ą  s i ę  s p o r a d y c z ­
n i e .
4 . 3 .  I n t e r e s u j ą c e  g a t u n k i  w e f l o r z e  r e z e r w a t u
We f l o r z e  n a c z y n i o w e j  r e z e r w a t u  n a  u w a g ę  z a s ł u g u j e  g r u p a  k i l ­
k u n a s t u  g a t u n k ó w  c e n n y c h  d l a  n a u k i .  N a l e ż ą  do  n i e j  g a t u n k i  c i e ­
p ł o l u b n y c h  d ą b r ó w ,  m. i n . Adenophora l i l i i  f o l i a ,  A q u i le g ia  v u lg a r iB ,
Rys. 3 .  Rozm ieszczen ie  gatunków c iep ło lu b n y ch  dabrcw w rez er w a c ie  G rotn ik i
F ig  3 .  D i s t r i b u t i o n  o f  s tenotherm al oak wood s p e c i e s  in  G rotn ik i  nature r e ser v e  
1 -  D i g i t a l i s  g r a n d if lo r a ,  2 -  p o ten  t i l l  a a lb a ,  3 -  V in ceto x icu m  o f f i c i n a l e
Carex m ontana, D i g i t a l i s  g r a n d i f lo m ,  K o e le r ia  p o lo n ic a ,  L a th yru s n ig e r ,  P o-  
t e n t i l l a  a lb a , Ranunoulus p o lya n th em o s, V ic ią  o a ssu b io a  i  V incentoxiaum  o f ­
f i c i n a l e .  S t a n o w i s k a  i c h  s k o r e l o w a n e  s ą  d o ś ć  j e d n o z n a c z n i e  z n a j ­
s t a r s z y m i ,  n a j l e p i e j  w y k s z t a ł c o n y m i  f i t o c e n o z a m i  P o te n t i l l o  a lb a e -  
-Q ueroetum , s z c z e g ó l n i e  n a  g l i n a c h  ś r e d n i o g ł ę b o k i c h , s p ł a s z c z o n y c h
i  p y l a s t y c h  ( o d d z .  8 2 c ,  8 3 d  o r a z  8 4 d  SW, 8 5 h )  ( r y s .  3 ,  4 ) .
Rys. 4 .  R ozm ieszczen ie  n iek tó ry ch  in te r e s u ją c y c h  gatunków
F ig .  4 .  D i s t r i b u t i o n  o f  c e r t a in  i n t e r e s t i n g  s p e c i e s  
1 -  Adenophora l i l i i  f o l i a , 2 -  A q u ile g ia  v u l g a r i s , 3 -  Daphne raezereum, 4 -  
D ianthus su p e r b u s , 5 -  L iliu m  m artagón
W r e z e r w a c i e  w y s t ę p u j e  5 g a t u n k ó w  p o d l e g a j ą c y c h  c a ł k o w i t e j  o -  
c h r o n i e  ( A q u ile g ia  v u lg a r i s ,  Daphne mezereum, D ianthus su p erb u s , D ig i ta -
l i a  g r a n d if lo r a  i  L i l ú m  rrartagon) o r a z  4 g a t u n k i  c h r o n i o n e  c z ę ­
ś c i o w o  ( C entaurium  um bella tum , C o n v a lla r ia  m a ia l ie ,  Frangula a lnua  i  
Vibumum o p u lu s).
D o t y c h c z a s  n i e  s t w i e r d z o n o  n a  o b s z a r z e  r e z e r w a t u  c e n n y c h  g a ­
t u n k ó w ,  w y s t ę p u j ą c y c h  w j e g o  s ą s i e d z t w i e ,  t j .  T r ifo liu m  lu p in a -  
s t e r ,  P la ta n th e ra  b i f o l i a ,  Lyoopodium  o la va tu m  i  C him aphila  u rrb e lla ta .
S z c z e g ó l n e  z n a c z e n i e  d l a  f i t o g e o g r a f i i  P o l s k i  ś r o d k o w e j  p o ­
s i a d a j ą  n o w e  s t a n o w i s k a  D ianthua auperbua  i  Adenophora l i l i i  f o l i a ,  
g a t u n k ó w  z a g r o ż o n y c h  w e f l o r z e  P o l s k i  b ą d ź  r e g i o n u  ( J a s i e ­
w i c z  1 9 8 1 ) .
5 .  PODSUMOWANIE
Na p o d s t a w i e  p r z e p r o w a d z o n y c h  badari  w r e z e r w a c i e  G r o t n i k i  
s t w i e r d z o n o  2 5 1  g a t u n k ó w  r o ś l i n  n a c z y n i o w y c h .  W g r u p i e  t e j  z n a j ­
d u j e  s i ę  4 1  g a t u n k ó w  d r z e w  i  k r z e w ó w  o r a z  2 1 0  r o ś l i n  z i e l n y c h .  
We f l o r z e  r e z e r w a t u  r e p r e z e n t o w a n y c h  j e s t  50 r o d z i n ,  p r z y  c zy m  
n a j l i c z n i e j s z e  s ą  r o d z i n y :  Gramineae ( 2 7  g a t u n k ó w ) ,  C om positae  ( 2 4 ) ,  
P a p ilio n a e e a e  ( 2 0 ) ,  R osaoeae  ( 1 8 ) .  L i c z n i e  w y s t ę p u j ą  r ó w n i e ż  g a ­
t u n k i  z r o d z i n :  L a b ia ta e ,  C a ry o p h y lla o e a e , U m b e ll ife r a e ,  R anw iau laoeae, 
S a ro p h u la r ia a ea e  i  C yperaceae  ( 9 - 1 2  g a t u n k ó w ) .
F l o r a  r e z e r w a t u  j e s t  s i l n i e  z r ó ż n i c o w a n a ,  c o  w y n i k a  z c h a r a k ­
t e r u  f i t o c e n o z y  ( h e t e r o g e n i c z n o ś ć  d ą b r o w y  ś w i e t l i s t e j )  o r a z  p r o ­
w a d z o n e j  n a  ty m  o b s z a r z e  g o s p o d a r k i  l e ś n e j  ( z r ó ż n i c o w a n i e  w i e ­
kow e i  j a k o ś c i o w e  d r z e w o s t a n ó w ) .  T r z o n  f l o r y  s t a n o w i ą  g a t u n k i  t y ­
p o w e  d l a  n a t u r a l n y c h  f i t o c e n o z  d ą b r o w y  ś w i e t l i s t e j .  D u żą  g r u p ę  
r o ś l i n  s t a n o w i ą  r ó w n i e ż  g a t u n k i  p o r ę b o w e ,  l i c z n i e  w y s t ę p u j ą c e  w 
u p r a w a c h  p o  z r ę b a c h  g n i a z d o w y c h .
W w y n i k u  a n a l i z y  f l o r y s t y c z n e j  s t w i e r d z o n o  d o ś ć  w y r a ź n e ,  a  w 
n i e k t ó r y c h  p r z y p a d k a c h  j e d n o z n a c z n e  p r z y w i ą z a n i e  w i e l u  g a t u n k ó w  
r o ś l i n  do w y r ó ż n i o n y c h  k a t e g o r i i  d r z e w o s t a n o w y c h ,  z w ł a s z c z a  do  
d r z e w o s t a n ó w  d o j r z a ł y c h  i  u p r a w .
Z rą b  n i e  p o w o d u j e  j e d n o z n a c z n e g o  z u b o ż e n i a  f l o r y ,  a n i e k t ó r e  
g a t u n k i  z n a j d u j ą  n a w e t  l e p s z e  w a r u n k i  r o z w o j u .  I n t e n s y w n y  r o z w ó j  
m ł o d n i k ó w  ( z w ł a s z c z a  z d o m i n a c j ą  P in us s i l v e a t r i 8 ) p r z y c z y n i a  s i ę  
d o  e l i m i n a c j i  w i ę k s z o ś c i  g a t u n k ó w ,  k t ó r a  u t r z y m u j e  s i ę  j e s z c z e  w 
f a z i e  d r ą g o w i n .  Wraz z p o s t ę p u j ą c y m  p r z e ś w i e t l e n i e m  d r z e w o s t a n u  
n a s t ę p u j e  p o w o l n a  r e g e n e r a c j a .
P r z y j ę t a  m e t o d a  n i e z a l e ż n y c h  i n w e n t a r y z a c j i  f l o r y  w e w s z y s t ­
k i c h  w y d z i e l e n i a c h  u m o ż l i w i ł a  p o z n a n i e :  l )  p e ł n e j  l i s t y  ga tun ków ,
2 )  f l o r  p o s z c z e g ó l n y c h  k a t e g o r i i ,  3 )  p r e f e r e n c j i  f l o r y s t y c z n y c h  w 
s t o s u n k u  do  w y r ó ż n i o n y c h  k a t e g o r i i  i  4 )  r o z m i e s z c z e n i a  s t a n o w i s k  
n a j c e n n i e j s z y c h  g a t u n k ó w  w r e z e r w a c i e .
M e t o d a  t a  u m o ż l i w i a  d o k o n a n i e  p o w t ó r z e ń  b a d a ń  w p r z y s z ł o ś c i ,  
w c e l u  o k r e ś l e n i a  z a c h o d z ą c y c h  z m ia n  we f l o r z e  r e z e r w a t u .
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7. SUMMARY
G rotn ik i  nature  r e s e r v e  c a rr y in g  the name o f  p r o f .  Jakub Mowszowicz i s  
lo c a te d  in  lowlands o f  c e n t r a l  Poland. I t  o ccu p ie s  an area  o f  100 ha .  The 
v a sc u la r  f l o r a  in  the r e s e r v e  in c lu d e s  251 s p e c i e s .  The most numerous group 
are s p e c i e s  t y p i c a l  f o r  n a tu ra l  ph ytocenoses  o f  ph o to p h ilo u s  oak wood Po- 
t e n t i l l o  a lbae-Q u erce tu m . A b i g  group i s  c o n s t i t u t e d  by s p e c i e s  growing on 
c l e a r i n g s .  The stands o f  Adenophora l i l i i  f o l i a , A q u ile g ia  v u l g a r i s , D ian th us  
su p e rb u s , D i g i t a l i s  g r a n d if lo r a , L iliu m  m artagón  and p o t e n t i l l a  a lb a  ("Figs 
3 and 4 )  are o f  a s p e c i a l  importance fo r  phytogeography o f  C entra l  Poland.
The f l o r i s t i c  a n a l y s i s  has shown th a t  about 100 s p e c i e s  d i s p la y  p r e fe r e n ­
ces  in  r e l a t i o n  to one or  more tr e e s ta n d  c a t e g o r ie s  (Tabs I I I  and I V ).
The adopted method allowed to  determ ine: 1) a f u l l  l i s t  o f  s p e c i e s ,  2) 
f l o r a s  o f  p a r t i c u la r  c a t e g o r i e s ,  3)  f l o r i s t i c  p r e fe r e n c e s  in  r e l a t i o n  to  
d i s t in g u i s h e d  c a t e g o r i e s ,  4) s p a t i a l  d i s t r i b u t i o n  o f  l o c a l i t i e s  w ith  the most 
p re c io u s  s p e c i e s  in  the nature  r e s e r v e .
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